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Предложен программный пакет для 
высокоточного расчета КСС све-
тильников с диффузными рассеи-
вателями. Методика расчета и 
расчетная программа апробирова-
ны на светильнике с типовым мас-
сивом начальных параметров. 
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО РАСЧЕТА КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА 
СВЕТИЛЬНИКА С ДИФФУЗНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 
 
В настоящее время заметно расширилась номенклатура световых приборов (СП) 
местного освещения. Предлагаются бытовые светильники с различными источниками 
света (ИС) – лампами накаливания (ЛН), галогенными ЛН (ГЛН), компактными люми-
несцентными лампами (КЛЛ) и светодиодами. В зависимости от дизайна светильника, 
материала, из которого изготовлены его элементы, типа ИС и технологии изготовления, 
цены на светильник сильно колеблются. Для производителя эксклюзивные СП бытово-
го назначения изготавливать выгодно, так как цена на них соизмерима с ценой на све-
тильники внешнего освещения, а ИС стоят на порядок дешевле. 
В себестоимость светильников бытового назначения входят также средства на 
инженерную разработку СП. Благодаря светотехническому расчету СП, светильник 
имеет не только эффектный внешний вид, но и строго регламентированное светорас-
пределение. 
Среди светильников местного освещения достаточно распространены СП с пла-
фонами из молочного стекла, которые светят в широком диапазоне углов излучения. 
Однако, несмотря на увеличенный рыночный спрос на светильники такого класса, 
темпы расширения номенклатуры этих СП пока замедленные. 
Это вызвано тем, что до сих пор нет методики расчета угловой зависимости силы 
света светильника с диффузным рассеивателем на основе ЭВМ, которая позволяла бы 
подбирать материал рассеивателя, размер и форму его рабочей поверхности, а также 
форму и размеры выходного отверстия светильника. Данная процедура подбора часто 
выполняется до сих пор опытным путем, что снижает темпы разработки новой моди-
фикации СП и внедрения ее в производство. 
В настоящей работе поставлена цель создания методики, ориентированной на рас-
чет светильника с диффузным рассеивателем с помощью компьютерных средств. Мы 
ожидаем, что использование предлагаемой методики ускорит разработку новых моди-
фикаций СП местного освещения. 
Методика заключается в машинном исчислении площади проекции с помощью 
интегралов и написанной программы, которая производит расчет КСС светильника ме-
стного освещения с помощью формулы: 
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где R – радиус сферы, м; 
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r – радиус отверстия в сфере, м; 
R
r
arcsinα = ; 
αі – угол обзора; 
1,2x
 – пределы интегрирования, причем верхний предел должен быть больше или 
равен нулю. 
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Рис. 1. Схематическое и объемное представление светильника. 
 
В качестве апробации методики, выполним расчет КСС светильника, для которого 
задан следующий массив исходных данных: 
1. Сила света источника, Іист = 1160 кд. 
2. Радиус сферы, R = 0,14 м. 
3. Радиус отверстия, r = 0,07 м. 
4. Коэффициент отражения, ρ = 0,44. 
5. Коэффициент пропускания, τ = 0,34. 
Для начала расчета необходимо запустить выполняемый файл css.exe, предложен-
ного нами программного пакета, после чего появится диалоговое окно (см. рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Диалоговое окно ввода исходных данных для расчета СП. 
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В этом диалоге кроме исходных данных можно указать цвет отображения разных 
элементов КСС или вообще отключить их вывод. Масштаб следует уменьшать, если 
сила света превышает 2000 кд, иначе размер сгенерированного чертежа превысит до-
пустимые размеры для выведения в системе Microsoft® Windows®. В случае малой силы 
света источника (200 кд и меньше) следует наоборот увеличивать масштаб для удобно-
сти просмотра КСС. 
Введя параметры, необходимо нажать кнопку „Далі”. Исходные данные переда-
ются в модуль расчета, и по ним проводится исчисление. Когда в строке статуса (ниж-
няя часть окна) появится надпись „Готово” мы увидим такой диалог (см. рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Результаты расчета силы света в разных направлениях. 
 
Проверив расчет, программа выводит результаты в таблицу для предварительного 
просмотра, после чего в меню „Файл” (см. рис. 4) можно сохранить результаты как чер-
тежа КСС в виде PNG – (Portable Network Graphics) рисунка, так и данные расчета в 
формате CSV (Comma Separated Values), которые в случае необходимости легко импор-
тируются в Microsoft Excel. 
 
 
 
Рис. 4. Меню сохранения результатов расчета КСС СП. 
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Полученные результаты расчета зависимости I(α), [кд] данного светильника, по-
строенные в полярных координатах, приведены на рис. 5. 
 
Рис. 5. КСС светового прибора. 
 
Следует отметить, что ценность предложенной методики может заключаться даже 
не в прямом расчете КСС светильника в рамках исходных данных, а в возможности 
проводить обратный расчет, при котором исходной информацией является требуемое 
светораспределение будущего светильника, а целью расчета является воспроизведение 
массива светотехнических и геометрических характеристик СП, которые бы это свето-
распределение обеспечили. 
В заключение хотим выразить благодарность нашим преподавателям профессору 
С.С. Овчинникову и доценту Г.А. Петченко, которые проявили интерес к нашей работе 
и стимулировали написание данной статьи. 
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МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОГО РОЗРАХУНКУ КРИВОЇ СИЛИ СВІТЛА 
СВІТИЛЬНИКА З ДИФУЗНИМ РОЗСІЮВАЧЕМ 
Д.П. Зубков, С.А. Рева, О.О. Точилов, С.В. Тяжкороб  
Запропонований програмний пакет для високоточного розрахунку КСС світиль-
ників з дифузними розсіювачами. Методика розрахунку і розрахункова програма апро-
бовані на світильнику з типовим масивом початкових параметрів. 
 
METHODOLOGY OF COMPUTER CALCULATION CURVE LUMINOUS OF 
LUMINAIRE WITH DIFFUSE DISTRIBUTOR 
D.P. Zubkov, S.A. Reva, A.A. Tochilov, S.V. Tyazhkorob 
Article offering software package for precision calculation CIL of luminaire with diffuse 
distributor. Methodology of calculation and program are tested on  luminaire with typical 
initial parameters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
